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Słownik Lindego jako korpus
GUTENBERG-PRINT 1994-1995 — reprint drugiego wydania 1854-1861
(optyczne rozpoznawanie znaków tylko dla języka polskiego, bez korekty)
Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego:
http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/slownik-lindego/
Wymagana przeglądarka WWW z wtyczką DjVu i/lub program djview4poliqarp:
http://djvu.pl/download.php,
https://bitbucket.org/mrudolf/djview-poliqarp/downloads
W ustawieniach należy wybrać eksperymentalne konkordancje graficzne:
Klikając na numer trafienia, uzyskujemy dodatkowe informacje i możliwość przejścia do widoku trafienia
w kontekście całej strony.
Wyniki tej samej kwerendy uzyskane za pomocą djview4poliqarp:
Postać kwerend:
dwupoziomowe wyrażenia regularne (jak w Narodowym Korpusie Języka Polskiego).
Ważniejsze modyfikatory wyrażeń regularnych:
i (nieodróżnianie małych i dużych liter), x (fragment słowa).
Możliwe wartości parametru within:
vol1, vol2,vol3, vol4, vol5, vol6, vol6part1, vol6part2 (poszczególne tomy i woluminy),
body (hasła i poprawki do nich), errata (poprawki do haseł), intro (informacje wstępne), info
(inne teksty informacyjne), varia (dedykacje, listy subskrybentów), front (tytularia i inne materiały
wstępne), back (teksty następujące po części hasłowej).
Przykłady kwerend:
broda/x broda/i Broda BRODA Dan "\." within body
"[Bb]roda" broda.* .*broda Dan | Dun po/i (.*cku|.*sku)
Więcej informacji m.in. w http://bc.klf.uw.edu.pl/201/ i http://bc.klf.uw.edu.pl/301/.
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